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微分積分学におけるオンデマンド型授業の取り組み 
－よりよいオンライン授業の導入を目指して－ 
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１．はじめに 
大学のオンライン授業は 2020 年度春の新型コロナウイルス感染症対応で急速に広まっ




































２－１ オンライン授業 vs. 対面授業 
オンライン授業と対面授業にはそれぞれメリット・デメリットがある．表１はよく言わ
れているものの一部（学生側・教員側両方の視点が混在している）を挙げたものである 2)．  
 
表１ オンライン授業と対面授業の比較 


































２－２ オンデマンド型 vs. ライブ配信型 
 次に，オンライン授業の場合に限って，オンデマンド型授業とライブ配信型授業を比較
する b．LMS のみを用いたオンライン授業については除外している．表２は，オンデマン
                                                   
b ここで，オンデマンド型授業とは，用意された映像での授業を期間内に自由に視聴し，学習
する形態を意味し，ライブ配信型授業とは，生放送の授業を視聴して学ぶ形態を意味する．こ
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ド型授業，ライブ配信型授業のメリット・デメリットの一部を挙げたものである 3)． 
表２ オンデマンド型授業とライブ配信型授業の比較 



















































 岡山理科大学の春 1 学期は，新型コロナウイルス感染症対応により講義開始時期が先延
ばしされた．そのため，微分積分学の講義も本来のシラバス通りに進行することができな
かった．但し，通常講義回（オリエンテーションや中間試験，期末試験，およびその解説

























岡山理科大学の LMS である mylog の課題提出機能を利用した．提出後には，担当教員が
添削を行い，mylog のフィードバック機能を利用し，コメントや再提出依頼などを行った．












































































 次に，１週間当たりの勉強時間についてである（図３）．1 時間以上 1 時間 30 分未満が
最も多い答えであった．例年と比べると少し少ないように感じるが，今年度は他の科目も







































































図８ 総合演習課題に取り組んだタイミング 図９ 学習達成度確認演習課題に 
取り組んだタイミング 
図１０ 出席テストに関する意見（複数回答可） 
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